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Briófitas	 são	plantas	 avasculares	 sem	sementes	que	geralmente	 apresentam	poucos	 centímetros	de	 altura.	Entretanto,	 apesar	da	
importância	desse	conteúdo	nos	currículos	escolares,	percebe-se	que	o	ensino-aprendizagem	de	Ciências	em	escolas	públicas,	na	sua	




























































































































































de	 abordagem,	 pois	 levam	 em	 consideração	 as	 suposições	 de	
problemáticas	de	grupos	sociais,	não	só	com	números	quantificáveis	e	





















Ao	 final	 de	 ambas	 as	 aulas	 foram	 solicitadas	 aos	 alunos	 uma	
resenha	para	verificar	o	que	eles	tinham	aprendido	sobre	o	conteúdo.	
Sempre	 estimulando	 o	 aluno	 a	 investigar,	 indagar	 e	 posicionar-se	
criticamente,	 propiciando	 uma	 maior	 compreensão	 do	 conteúdo	











O	 ensino	 de	 Briófitas	 por	 ser	 algo	 novo	 aos	 alunos	 despertou	
grande	interesse,	pois,	tudo	parecia	ser	inovador,	até	eles	observarem	
que	 “pequenas	 plantas”	 são	 de	 conhecimento	 comum,	 visto	 que	 a	
maioria	dos	alunos	cultivavam	no	quintal	de	suas	residências.	Sabendo	
que	as	mesmas	são	encontradas	em	locais	onde	prevalece	a	umidade.	
















sentam	 de	 diferentes	 maneiras	 aos	 alunos	 por	 meio	 de	 imagens,	
músicas,	jogos,	cartazes,	dentre	outros	(STANSI	et	al.,	2016).
Em	 uma	 abordagem	 realizada	 por	 Cavalcante	 et	 al.,	 (2016),	
relatam	que	a	teoria	é	de	grande	importância,	pois	levam	em	consi-





Com	 relação	 às	 aulas	 práticas,	 os	 alunos	 demonstraram	muito	





possibilitando	 um	maior	 rendimento	 do	 ensino-aprendizagem	 por	
meio	da	visualização	do	ensino	lúdico.














os	 alunos	 relataram	 que	 gostaram	 de	 aprender	 Botânica	 de	 uma	








quando	 se	 trabalha	 com	nomenclaturas	 cientıf́icas,	hábitat,	 hábito	e	
modos	 de	 reprodução,	 onde	 os	 alunos	 acabam	 aprendendo	 este	
conteúdo	 durante	 o	 bimestre	 de	modo	 superficial,	 uma	 vez	 que	 o	
ensino-aprendizagem	é	colocado	como	uma	barreira	pelos	professores.	
Onde	 a	maioria	 dos	 professores	 não	 aprofundam	 os	 ensinamentos	
sobre	as	briófitas	por	pensarem	que	os	alunos	terão	dificuldade	em	























































































em	 atividades	 de	 manuseio,	 observação,	 descrição,	 entre	 outras.	 E  	
necessário	que	se	tire	lições	do	que	for	estudado,	isso	pode	ser,	por	
exemplo,	uma	planta	ou	parte	dela	(como	no	caso	das	briófitas).	Dessa	







promotor	 da	 aprendizagem	 nas	 práticas	 escolares,	 possibilitando	 a	
aproximação	 dos	 alunos	 ao	 conhecimento	 cientıf́ico.	 Neste	 sentido,	
trabalhar	com	ludicidade	se	constitui	um	importante	recurso	para	o	












da	escola	 tiveram	o	seu	objetivo	alcançado,	que	 foi	 instruir	de	um	
modo	diferente	o	ensino	de	Briófitas.	Porém,	outros	trabalhos	devem	




E  	 válido	 ressaltar	 que	 o	 uso	 dessa	 metodologia	 deve	 ser	
incentivado	 na	 educação	 básica	 para	 que	 se	 obtenham	 melhores	
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